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GLOSARIO 
 
ARQUITECTURA: “se denomina el arte de idear, diseñar y construir edificios y 
estructuras donde se puedan desenvolver las actividades humanas, y  a la 
vez, sean funcionales, perdurables y estéticamente valiosos.”1 
 
EDUCACION: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 
afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de 
la sociedad a la que pertenecen. “la escuela se ocupa también de la educación en 
valores; cursos de educación para adultos; la educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia" 2 
 
EL ESPACIO: “es una construcción abstracta, lógica, teórica, genérica, matemática 
e histórica, pero cuantificables, se reconoce en las dimensiones, formas y relaciones 
que establece. Se presenta mediante expresiones formales tridimensionales, en 
general se refiere a fenómenos sociales o a aéreas no simbolizadas, se aplica 
también a una dimensión temporal”.3 
 
IMPLANTACIÓN: “Acción y efecto de implantar; Fijación, inserción o injerto de un 
tejido u órgano en otro; Fijación del huevo fecundado en la mucosa uterina.”4 
 
LUGAR: “Se denomina  lugar o espacio localizado a partir de coordenadas 
específicas. Un lugar puede medirse en dos dimensiones determinar un largo y un 
ancho. En el lenguaje, por otra parte, el lugar es un tipo de construcción que se 
                                               
1 SIGNIFICADOS. Arquitectura  [En línea] [Consultado el 22 de enero de 2014] 
Disponible desde Internet En: http://www.significados.com/arquitectura/ 
2 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquitectura  [En línea] 
[Consultado el 19 de enero de 2014] Disponible desde Internet En: 
http://lema.rae.es/drae/?val=ARQUITECTURA 
3 VILLABONA, Julio. Concepto de Espacio. Disponible  En: Revista de Arquitectura, 
Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C, 2004 Vol. 6. p. 32.  
4 IBID. Concepto implantación. [En línea] [citado 20 enero 2016] Disponible desde 
Internet En:   http://lema.rae.es/drae/?val=IMPLANTACIÓN. 
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puede referir a partir de relaciones sintácticas específicas o  través de pronombres 
demostrativos”. 5 
 
PROYECTO: “Los proyectos son guías o instrucciones que detallan cuáles son los 
pasos a seguir para alcanzar un cierto objetivo. Un proyecto, de este modo, recoge 
ideas y acciones que se interrelacionan con un fin. Arquitectónico, por su parte, 
refiere a lo que está vinculado a la arquitectura (la ciencia dedicada al diseño y la 
construcción de edificios”.6 
 
TRANSICION: Cambio de un estado, modo de ser, etc., a otro. 
"la plataforma continental marca una transición suave entre el continente y el fondo 
oceánico; se copiaron en escritura de transición de la carolina a la gótica las partes 
que faltaban; la nueva pantalla ofrece una transición de colores con prácticamente 
ninguna distorsión."7 
 
CICLORRUTAS: “es el nombre dado en Bogotá a la infraestructura urbana de 
carriles exclusivos para la circulación de bicicletas y afines.1Se diseñó teniendo en 
cuenta la morfología y topografía de la ciudad, que en el sentido norte-sur es 
relativamente plana y en el sentido este-oeste presenta diversos tipos de 
pendientes”8. 
 
ACCESIBILIDAD: El término debe ser un componente esencial de la Arquitectura, 
siendo una característica básica del entorno construido. Es la condición que 
                                               
5  CONCEPTOS ARQUITECTONICOS. Lugar [En línea] [Consultado el 22 de 
enero de 2014]  lugar Disponible desde Internet En: http://definicion.mx/lugar/  
6  DEFINICIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICO- que es, significado  y  
concepto   lugar [En línea] [Consultado el 22 de febrero de 2013] Disponible desde 
Internet En: http://definicion.de/proyecto-arquitectonico/#ixzz3xhR9rMVp 
7   DEFINICIONES GOLPE. Transición. [En línea] [citado 9 enero 2016] Disponible 
Desde  internet 
En:engooglehttps://www.google.com.co/search?q=TRANSICION&oq=TRANSICIO
N&aqs=chrome..69i57.9275j0j1&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 
8 WIKIPEDIA LA ENCICLORRUTAS, ciclorutas [En línea] [Consultado el 22 de 
enero de 2014]  Disponible desde internet En: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclorrutas_de_Bogot%C3%A1 
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posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar todos sus espacios indispensables a la hora 
de diseñar.  
 
RESUMEN 
 
 La localidad de Los Mártires   es una de las localidades más grandes de la ciudad 
de Bogotá, esta localidad tiene  diferentes problemáticas y necesidades, ya sean 
de diferente índole  o  por su falta de equipamientos,  como  centros  salud, 
cultura y educación en donde  es necesario que cubran la demanda de la 
población existente y futura. Además de los problemas de violencia del sector, 
como la inseguridad, familias disfuncionales, abusos, robos, prostitución entre 
otros problemas de índole social. Estos pueden ser producidos por la mala 
educación, cultura y  producto de muchos factores sociales y ambientales. Por lo 
tanto todos estamos propensos a presentar estos problemas en la comunidad, 
algunos ni si quiera les importa ellos solo viven el día a día en donde piensan  en 
ellos mismo y   no les importa los actos de las personas   que le hacen un mal a  
su comunidad; Teniendo en cuenta estos antecedentes, decidí  implantar un  
proyecto de educación donde  nos ayude  a generar unos valores sociales y 
culturales,  donde  le ayude a vivir con paz y respeto en la  sociedad, el proyecto 
es ubicado en el barrio de La Florida  a pocas cuadras del colegio  Panamericano 
que  forma parte de la red de patrimonios culturales de la ciudad. EL objetivo 
principal es potencializarla y adaptar  las necesidades de las generaciones 
futuras y de los  habitantes que actualmente se encuentran en la localidad, ya 
que se encuentra en  una  zona de rehabilitación de vivienda comercio y  otros  
equipamientos, así mismo satisfacer  las necesidades de estas personas que 
habitan allí y también    que sea útil para la ciudad  de Bogotá, mitigando los 
desórdenes y ayudando a dar una óptima educación a las futuras  generaciones, 
por medio de espacios de encuentro para prevenir y concientizar a las personas  
la importancia de ser  educado. Por lo anterior además de organizar  un sector 
de la ciudad, donde se encuentra  una gran importancia  patrimonial y cultural, 
en el proyecto  se implementaran áreas de esparcimiento tanto urbanas como 
arquitectónicas, dentro del edificio para poder desarrollar actividades alternas 
que fomenten las prácticas deportivas, de relajación y estimulación mental.  
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INTRODUCCION 
 
 
El proyecto se localiza en la localidad Los Mártires  en la UPZ 102 (La Sabana)  
exactamente  en el barro de La Florida,  a pocas cuadras hacia el sur del colegio 
Panamericano pues  es el único equipamiento de educación, que forma parte de la 
red de patrimonios culturales de la zona, a este colegio le fue  demolido  el costado 
norte por  la expansión y adecuación de la malla vía de Transmilenio  de la calle 26 
llamada así Avenida El Dorado. 
Teniendo en cuenta el déficit y la demanda del sector en términos de educación  es 
necesario potencializarla y adaptarla a las necesidades reales y futuras de sus 
habitantes, para que así genere sentido de una sociedad más culta y educada, 
además ayudando a crear un colegio donde se pueda realizar actividades para los 
estudiantes y  los habitantes de la comunidad, ya que se busca  ayudar de manera 
positiva al sector y así mismo a la ciudad. 
De igual forma al crear espacios de encuentro dentro de la ciudad, se propician las 
buenas relaciones y se incentivan los buenos hábitos, al deporte, la cultura y la 
educación. Es importante que en la ciudad se den estos lugares de identidad porque 
nos ayuda a reforzar las relaciones humanas y al mismo  tiempo a cultivar la 
enseñanza por medio de espacios sociales y de esparcimiento, por consiguiente 
nos puede dar otra perspectiva al espacio urbano y al funcionamiento arquitectónico 
de plantel educativo. También evitaremos que las personas aumenten la seguridad 
por dichas actividades,  teniendo  como objetivo la   solución de la  inseguridad que  
actualmente se da a diario en la zona. 
La Arquitectura entonces juega un papel muy importante en la educación ya que  
creado los espacios necesarios nos ayuda a educar a los habitantes preparándolos 
a vivir una vida en plenitud, donde tenga los valores suficientes para una 
convivencia ideal y mantener en orden en la sociedad   mitigando los problemas 
ambientales, sociales, culturales en los  seres humanos.  
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1. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
 
  
EL desarrollo de una ciudad  se está dando a partir de la revolución tecnología y de 
nuevas tendencias en el estilo de vida de cada persona, usos de tiempo, del espacio 
y en los hábitos del consumismo. Para entender la ciudad hay que observar cómo 
se desarrollan los diferentes espacios arquitectónicos y urbanos como bien pueden 
ser de  uso  residencial, comercial e instruccional, ya que si analizamos a fondo 
podemos encontrar   problemáticas como segregación social, contaminación, 
inseguridad y transporte público entre otros. 
En el siglo XXI también podemos observar  nuevos sistemas  y  adaptaciones de 
diferentes  medios de comunicación ayudado  por el internet,  que nos ayuda a 
obtener con mayor facilidad  cosas que se necesitan en vida cotidiana, como pueden 
ser la comunicación  sin importar el lugar donde esté  ubicado por medio de las 
redes sociales, investigaciones científicas u otras , búsqueda de negocios, ofertas 
laborales e inclusive el alquiler, compra y venta de cualquier tipo de elementos, esto 
puede influir en  el cambio  y el desarrollo de la ciudad viéndolo en la sociedad  y  
economía de la  ciudad.   En la actualidad la integración de las nuevas edificaciones 
y con las  existentes que de alguna u otra manera representan un estilo, 
característico e historia del lugar. 
 En la lectura De Cosas Urbanas  del arquitecto de  Sola  Morales se plantean 
proyectos de integración que por medio de usos culturales, educativos, deportivos, 
comerciales, residenciales y turísticos, dan la oportunidad de abrir a la ciudadanía 
hacia nuevos espacios urbanos9. Al igual que en la lectura mi proyecto plantea  
renovación urbana que integre en lo espacial y social.  Se desarrolla sobre  el 
costado  sur de calle veintiséis en  el barrio La Florida, se plantea la integración  al 
Cementerio Central que conecte mediante un eje  ambiental  que atraviesa  el 
Centro de la Memoria y finalice sobre el futuro Museo De La Memoria, también se 
propone edificaciones de vivienda con servicios y comercio para la comunidad.  
 El enfoque principal de este proyecto es resaltar las visuales urbanas y los usos de 
los espacios urbanos como una condición de calidad espacial. Es en pocas palabras 
una propuesta hacia  los habitantes y la ciudad, desde luego se realizara un 
proyecto  urbano-arquitectónico  con diferentes dinámicas actuales de un espacio 
público seguro, donde se realicen actividades  cotidianas como de ocio, y así 
                                               
9 MORALES, Sola Manuel,  De cosas urbanas, Barcelona. 2008 p 10, 7,45 
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devolviéndole la vida a la ciudad. Es importante tener en cuenta que la cultura 
urbana es fundamentalmente participativa para integrar a los habitantes generando  
una identidad de ciudad, apropiación y cultura. El referente de la lectura que a mi 
criterio más me ayuda con la propuesta o ideal de mi proyecto es el Saint-Nazaire, 
Ville Port, el cual representa una periferia histórica, un lugar del tiempo y la memoria 
de los habitantes ha arrinconado al margen de su cotidianidad, dado que la 
población inconscientemente a menudo disimula las áreas que no quieren recorrer, 
por incomodas confusas conflictivas, pero aun así tratándose de una zona central 
desde el punto de vista geográfico de la ciudad, este lugar en pocas palabras 
representa una periferia hecha por la historia marcados por el sufrimiento y la 
destrucción, por el esfuerzo de rehacer una ciudad bombardeada por la tragedia. 
Con este proyecto se tiene en cuenta la ciudad de forma inteligente y se logra una 
integración con la actualidad por medio de una conciencia del presente y de 
superioridad al pasado.10 
La Bogotá de inicios del siglo XX es una ciudad en pleno proceso de Modernización, 
que promovió la generación de “fuerzas dinamizadoras”11 producidas por el sistema 
social del momento.  
 
  
La expansión comercial burocrática y económica de la ciudad hacia el norte y 
occidente del territorio, trajo consigo una serie de cambios en la distribución del 
suelo, desembocando en procesos de gentrificación que transformaron las, otrora, 
grandes haciendas de la sabana de Bogotá en barrios de “categoría” donde las 
clases más acomodadas de la sociedad capitalina fueron migrando desplazándose 
fuera del centro histórico de Bogotá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
10 Koolhaas, Rem.  La Ciudad Genérica, Barcelona,  2010 p 2 ,512 
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2. DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION (HECHO EXISTENTE) 
 
 
 
 
 
2.1 DESCRIPCION 
 
La localidad posee una población de 95,537 habitantes, los cuales están distribuidos 
en estratos 0, 2, 3 y 4. El 76,7% de la población vive en estratos 3 y 4, lo que significa 
una capacidad económica cómoda por parte de las personas. Esta capacidad se 
traduce en la gran cantidad de equipamientos educativos bien distribuidos (60 en 
total) que están en la localidad y, de los cuales, el 75% son colegios privados o 
instituciones de educación superior. Es importante mencionar que el 89,7% del área 
de la localidad está a menos de 400m de un centro educativo. Las 651 hectáreas 
Figura 1 Plano ubicación localidad Los Mártires 
Fuente:Autor 
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que posee Los Mártires en área son distribuidas en usos residencial, comercial y de 
equipamientos principalmente. 
 
2.2 MOVILIDAD. 
 
 Posee un buen esquema de movilidad al estar relacionada con 17 estaciones de 
Transmilenio pertenecientes a 3 troncales diferentes, y albergar 76 paraderos del 
SITP; esto hace que nadie en la localidad tenga que caminar más de 800 metros 
para acceder al transporte público. Aunque está ubicada estratégicamente cerca al 
centro geográfico de la ciudad y posee muchas vías vehiculares de acceso, su 
infraestructura, en cuanto a ciclorrutas es muy pobre (tan solo 3,700m) y se 
encuentra focalizada en el costado occidental de la localidad, a lo largo de la NQS 
(Norte Quito Sur).  
 
2.3 CARACTERISTICAS AMBIENTALES  
 
La localidad de Los Mártires no cuenta con instalaciones deportivas. Según la base 
de datos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, Los Mártires cuenta 
con 52 zonas verdes y parques que suman 217.022,62 m2, cifra que equivale a 2,27 
m 2 /hab. Este indicador es considerablemente inferior al promedio de la ciudad 
(4,82 m 2 /hab.), y ubica a Los Mártires como la tercera localidad con menos metros 
cuadrados de parques y zonas verdes por habitante, después de Ciudad Bolívar y 
La Candelaria. A pesar de lo anterior, Los Mártires no cuenta con ningún parque 
propuesto, por lo cual este indicador no mejorará en un futuro próximo.12 
 
2.4 EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS  
 
En cuanto a la oferta educativa, la población en edad escolar en la localidad es de 
18,548, entre los 5 y 17 años de los cuales asisten 17,205 estudiantes y no asisten 
1343 niños. En la localidad hacen presencia 49 colegios, 40 privados y 9 oficiales 
                                               
• 12 RAMIREZ María Imelda, Tesis Maestría, Familias y dinámicas urbanas 
contemporáneas: la localidad de Teusaquillo, Bogotá, D. C.1, UNAL 2001 p 
12 -31 
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(8 públicos 1 en convenio) 53, según el sistema de matrícula de la Secretaria 
Distrital de Educación en el 2014, en el sector oficial se encuentran matriculados 
13044 estudiantes de los cuales se 7459 son mujeres y 5585 hombres. 
 En el caso de personal docente y administrativo docente la localidad de los Mártires 
para el año 2015 en el sector oficial se contó con 493 docentes, 39 directivos 
docentes y 16 orientadores, siendo el nivel básica secundaria y media el que más 
docentes cuenta. 
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS (CONCEPTO- TRANCICION) 
 
 
Con el reconocimiento general y específico del sector, se buscó una propuesta 
conceptual que ayude con la articulación o integración el modelo arquitectónico con 
la propuesta urbana, y  esta con el contexto inmediato, una propuesta que 
transformara los espacios de una manera sutil y encantadora, que diferenciara lo 
público, semipúblico y privado, sin que ello fuera tan evidente para el habitante. Una 
adecuada transformación de espacios, se da por medio de la transición, momento 
en el que se mueve o da pasó de una forma, estado o lugar a otro. 
 
 
Fuente: Autor 
Teniendo en cuenta los criterios y objetivos espaciales anteriormente nombrados, 
surge la idea de mimetizar la edificación con el entorno o espacios urbanos, una 
propuesta que brinde flexibilidad a los escenarios públicos o privados. Por medio 
del modelo arquitectónico, se plantea una propuesta que se organiza espacialmente 
como un eje, dado que por medio de una línea recta se pretender unir dos puntos 
en el espacio, y a lo largo del cual se puede organizar o ubicar las formas o modelo 
arquitectónico, en este caso el Colegio Nuevo Panamericano. Aunque gran parte de 
dicho eje es imaginario, es un elemento con poder dominante representado en este 
caso por medio de una gran rampa que integra la edificación con la calle, y a su vez 
implica una simetría o equilibrio a la propuesta formal del modelo. 
 
 
 
 
 
Figura 2 Sistema funcional 
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4. DISEÑO URBANO  
 
 
Entendiendo la arquitectura desde su interrelación con la ciudad, el proceso de 
diseño urbano planteado se apoya en el modelo de ciudad de carácter hibrido. El 
cual funciona de manera tal, que mantiene la autonomía propia de cualquier objeto 
arquitectónico, integrándose por medio de articulaciones e infraestructura que 
organiza la movilidad en corredores, convirtiéndolos en una cualidad nuclear de la 
concepción arquitectónica. 
 
4.1 PROPUESTA GRUPAL 
Dado que el sector se encuentra en el plan de renovación urbana, se busca realizar 
cambios puntuales que se ajusten a dicho desarrollo, es por ello que tomando 
manzanas puntuales y efectuando una denominada intervención de manzanas, se 
busca la transformación que logre integrarlas con el espacio público. 
 
 
 
 
Fuente autor 
Figura 3 Esquema Urbano 
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4.1 PROPUESTA INDIVIDUAL 
 
Implantación: Tomando como referencia el libro "Muerte y vida de las grandes 
ciudades", de Jane Jacobs, en el cual se presentan unos principios sobre 
urbanización y reconstrucción de ciudades, se diseña una propuesta de manzana 
que al igual que la grupal, busca una integración o articulación entre los espacios 
ya existentes en el contexto inmediato. La conceptualización formal de la 
edificación, explica el ideal en la implantación y transformación de espacios. Tal y 
como se habla en el libro “Muerte y vida de las grandes ciudades” una buena 
propuesta de implantación urbana para un elemento arquitectónico, es ojos a la 
calle, dado que el modelo arquitectónico siempre tiene que estar relacionado o 
integrado con todos sus espacios exteriores, teniendo en cuenta este primer punto 
y la relación conceptual anteriormente explicada, se toma la decisión de implantar 
el modelo arquitectónico centralizado en la manzana, dado que por medio de ello la 
organización espacial facilita la funcionalidad o recorrido urbano  a su alrededor. 
 
Fuente: Autor 
 
Por medio de las relaciones existentes entre la edificación y el espacio público, se 
generan diferentes escenarios urbanos, ofrecidos tanto a los estudiantes del 
colegio, como a la población flotante, para el desarrollo de actividades. Dichos 
espacios son flexibles y en determinados puntos sufren la transformación o 
transición espacial de público, a privado. Cada escenario urbano ofrece una 
actividad o interacción espacial diferente con el entorno, por medio de microclimas 
y la implementación de especies endémicas. La implementación de zonas verdes, 
Figura 4  Propuesta de implantación ¨ojos a  la calle ´ 
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vegetación y espejos de agua, ofrece sensaciones y percepciones espaciales 
positivas en el habitante, ayudando a la apropiación y cuidado del mismo. Estos 
escenarios tienen la flexibilidad de transformarse de un entorno totalmente público 
dando a la ciudad,  un espacio público con la seguridad y cobijo de la edificación. 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5  Espacios Urbanos 
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6  DISEÑO ARQUITECTONICO 
 
 
5.1  FORMA Y VOLUMEN  
 
La forma  de colegio   se diseñó obteniendo la morfología  y sustrayendo la forma 
de los  predios  de las manzanas,  manteniendo  la parte histórica de  barrio, se 
respetó  la  forma de las calles y andenes,  ya que   no le podemos robar y  quitar 
lo que la ciudad  le corresponde. 
   
 
Fuente: Autor 
 
 
5.2  INTEGRACION DE PROPUESTO URBANA 
Se desarrolla un proyecto  teniendo en cuenta  lo espacial y lo social, ya que el 
principal problemática  es  realizar una integración social, donde se interviene y se 
diseña  nuevos espacios públicos y urbanos, obteniendo un contexto social  y 
espacial  para la comunidad y los estudiantes por consiguiente se plantea  en el 
primer piso varios espacios donde podemos brindar dichas  actividades como lo el 
auditorio, la cancha múltiple, aulas múltiples, oficinas administrativas entre otros, ya 
que  en el plan de masas se  desarrollan  grande edificios con vivienda. 
 
Figura 6  Morfología del Los predios del lugar 
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5.3   FUNCIONALIDAD Y ESPACIOS  
Cuando hablamos de un colegio, los espacios  tiene que ser muy funcionales, ya 
que  este tipo de objeto arquitectónicos  conlleva a que  tengan   lugares  diversos  
como lo son  la biblioteca,  aulas, laboratorios de química, física y  naturales, salas 
de sistemas, auditorios, cafeterías,  baños  para profesores y estudiantes,   oficinas 
administrativas y de profesores. 
 
 
Fuente: autor 
Por ejemplo  en  esta  epoca contemporanea  se desarrollan espacios 
multifuncionales, como en la viviendas que podemos encontrar apartamenos de   40 
metros cuadrados  donde creemos que  no hay   sufiente espacio para  vivir pero 
es lo contrario. En este caso mi proyecto arquitectonico desarrollo espacios  
multifunciones para que le sirvar a la comunidad  y para los estudiantes, sin violar  
los  respectivos  horarios educativos de colegio, por  lo tanto planteo un manejo  de 
espacios  como lo son la cancha multiple en donde tiene unas graderias en donde 
se comparte para las personas de la comunidad y su parte privada para el 
educandos. Estos espacios se diseñan obteniendo  varios  accesos  donde  se 
pueda  privatizar o  se puedan adaptar para el publico, dando una mayor importancia 
a  las labores educaticas del plantel. 
 
 
 
 
 
Figura 7  Perspectiva Cortada de la Cancha Múltiple 
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6. DISEÑO CONSTRUCTIVO  
 
 
El proyecto se encuentra  localizado según el plano de  microzonificación sísmica 
de la ciudad de  Bogotá   en la zona centro, conformada por suelos arcillosos secos 
y pre consolidados de gran espesor, arenoso o limos  o combinaciones de ellos. 
Correspondiente a la zona “5A  terrazas y conos”. 
 
 
 
Se plantea  una gran estructura dual donde se desarrollan dos volúmenes  unidos 
dos por  4 rampas, que llegan a una gran plataforma y al mismo tiempo a los 
accesos  de las zonas privadas del  colegio,. Las rampas también generan una 
continuidad  sobre un eje urbano, obteniendo así un espacio semipúblico  para los 
estudiantes  y para  personas.  
La edificación   no se desarrolla como una estructura monolítica ya que se diseñan  
diferentes  espacios de gran tamaño, creando dilataciones para un mejor 
comportamiento y controlar los movimientos que se generan por tenciones 
producidas en el interior de las estructuras. 
 
 
Figura 8  Microzonificación sísmica de Bogotá 2012 
Fuente:  Decreto N5 23 del 16 Dic 2010, [En línea], Planchas normativa UPZ 101 
Teusaquillo, [Consultado 10/01/15], Disponible desde internet en: 
http://www.scg.org.co/wp-content/uploads/DECRETO-523-DE-2010-
MICROZONIFICACION-BOGOTA.pdf 
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Fuente: Autor 
En esta  epoca contemporanea  se desallon espacio que no tengan solo un uso, 
como en la viviendas, como podemos encontrar apartamenos de   45 metros 
cuadras donde no creemos que   haya sufiente espacio para  que  tengan todo lo 
necesario  para  vivir, en este caso mi proyecto arquitectonico  desarrollo espacios  
mulficunciones para que le siervar a la comunidad y  para los estudiantes, sin violar  
los  respectivos  horarios educativos de colegio, planteo un manejo  de espacios   
como es la cancha multiple en donde  tiene  graderias para las personas de la 
comunidad y su parte privada para el educandos. 
Estos espacios se diseñan obteniendo   barios  accesos  donde  se pueda  privatizar 
o  se puedan adactar para el publico, dando una mayor importancia a  las labores 
educaticas del plante. 
Figura 9 Planta de cimentación   
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6.1 CIMENTACIÓN  
 
6.1.1 Zapatas aisladas: Empleadas para columnas en terreno de buena calidad, 
cuando la excentricidad de  la carga dela columna  es pequeña o moderada, este 
tipo de zapatas se comporta mucho mejor  en las columnas  no perimetrales de un 
edificio. 
 
 
Fuente: Autor 
 
6.1.2 Estructura. Según la NSR-10 del 2010 (Norma Sismo Resistente) se puede 
usar en la estructura un sistema dual, que consiste en dos tipos de sistemas 
estructural que tiene un pórtico espacial resistente a momentos y sin diagonales, 
combinado con muros estructurales o pórticos y estructura metálica con diagonal. 
 
 
 
 
Figura 10  Perspectiva zapatas aisladas 
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Fuente autor 
6.1.3Sistema de potico.  :“ Los elementos aporticados, son estructuras de 
concreto armado con la misma dosificación columnas- vigas peraltadas, o chatas 
unidas  en zonas de confinamiento donde forman ángulo de 90° en el fondo parte 
superior y  lados laterales, es el sistema de los edificios porticados. Los que 
soportan cargas muertas, las ondas sísmicas por estar unidas como su nombre lo 
indica”13 
 
 
 
                                               
• 13  BRUNNER Karl. H.     Manual de Urbanismo, Segundo Tomo. 
Urbanizaciones Residenciales, 1923 P. 63.120  
 
Figura 11  Perspectiva Estructural del edificio 
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Fuente: Autor 
 
 
6.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
 
La estructura del proyecto definiendo la espacialidad del edificio, pues los pórticos 
y muros cortinas determinan cada uno de los espacios al interior, por lo tanto 
cumplen una función importante para el proyecto, no solo porque sostienen el objeto 
arquitectónico si no porque tienen un carácter estético y espacial en él.  
 
 
 
 
Figura 12  Planta de entrepiso 
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6.3.1Muro de contención.  :Se desarrolló un muro de contención ya que la cancha 
múltiple del colegio se da  un deprimido a una profundidad de  1.70 m, creando así 
un especie de un escenario  ya que los bordes se crean graderías para la parte 
privada del colegio y publica para la comunidad. 
 
 
Fuente: autor 
 
6.3.2 Pesas de cimentación: En el proyecto  se desarrollaron grande pantallas  de  
1.5 m largo por .30 cm. de  ancho  creando un diseño  total mente reticular donde 
podemos encontrar y tener grandes espacios de 8 a 10 metros  de luz. Se crea  
estructuras independientes separando  el edifico de primaria con   el auditorio dan 
un mejor comportamiento en la estructura,  ya que  el auditorio debe tener unas  
pesas   perimetrales  o contrafuertes que ayudan en  la cimentación, para obtener 
la gran luz que conlleva un escenario de este tipo. 
 
Figura 13  Detalle muro de contención 
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Fuente: Autor 
 
6.3.3 Cercha metálica.  En la cancha múltiple se desarrolla una estructura  para la 
cubierta con un cerchado hecho en estructura metálica ya que es un tipo de 
estructura que nos puede dar una luz de más de 15 metros de largo  obteniendo un 
espacio cubierto. 
 
 
Fuete: Autor 
Figura 14  Detalle Estructura auditorio 
Figura 15  Detalle Cercha Metálica 
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6.4 TECNOLOGIA Y BIOCLIMATICA  
 
 
La implantación   es de gran importancia para  satisfacer estos puntos, se diseñan 
y se  desarrollan entornos natural ya que es vital para la vida en este planeta,  la 
norma no exige  grandes espacios  libres para interactuar,  es por ello que uno de 
los puntos más importantes y con mayor enfoque en el proyecto de la colegio pública 
es el factor medioambiental, identificando las problemáticas ambientales puntuales 
del sector, se realiza un análisis y se plantean soluciones objetivas en busca de 
disminuir el impacto ambiental en el sector. 
 
 
 
Fuente: Autor 
 
La implantación   es de gran importancia para  satisfacer estos puntos, se diseñan 
y se  desarrollan entornos natural ya que es vital para la vida en este planeta,  la 
norma no exige  grandes espacios  libres para interactuar,  es por ello que uno de 
los puntos más importantes y con mayor enfoque en el proyecto de la colegio pública 
Figura 16  Planta de asolación 
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es el factor medioambiental, identificando las problemáticas ambientales puntuales 
del sector, se realiza un análisis y se plantean soluciones objetivas en busca de 
disminuir el impacto ambiental en el sector. Para lograr dar solución a dichas 
problemáticas se llega a la conclusión de implementar tecnologías, que ayuden a 
mejorar las calidades del edificio y disminuir el impacto o huella ecológica, pero 
¿qué es la arquitectura bioclimática? La arquitectura bioclimática puede definirse 
como la arquitectura diseñada sabiamente para lograr un máximo confort dentro del 
edificio con el mínimo gasto energético. Para ello aprovecha las condiciones 
climáticas de su entorno, transformando los elementos climáticos externos en 
confort interno gracias a un diseño inteligente. 
   
 
Fuente: Autor 
En el proyecto se genera  una cubierta ajardinada, ya que esto nos ayuda a que la 
placa  no caliente tanto el edificio,  los espacios arquitectónicos tienen que llegar  a 
un confort de 17 a 22 grados centígrados,  ya que es el óptimo confort para que un 
estudiante no se duerma o se distraiga de  sus clases. Se realizan   rejillas de 
ventilación controladas por medio de sensores por el cual mantengas el  confort 
planteado, esto para ahorrar en  aire acondicionado y energía al edificio, también 
se propone  paneles  fotovoltaicos   para  la electricidad del edificio, ya que por 
norma, los planteles educativos  en algunas zonas necesitan  iluminación parmente 
en el día. 
 
 
Figura 17  Perspectiva en Corte 
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7. CONCLUSIONES 
 
        
La flexibilidad de los espacios urbanos permite la adecuada conectividad entre 
lo público semipúblico y lo privado. 
La propuesta urbana permite el embellecimiento del sector brindando seguridad 
a sus visitantes y el sano desarrollo de actividades cotidianas. 
Por medio de la peatonalización de las calles, recorridos y cruces, se logra una 
mejor conectividad y el fortalecimiento del sistema de transporte. 
Se realizar un colegio  con la necesidad de satisfacer   las generaciones  futuras    
que van a vivir en el sector   
Se generan grandes espacios arquitectónicos  para un colegio  satisfaciendo   la 
necesidad  de los  1343 niños que hace falta para la localidad  
 
Por medio de  la implementación de  nuevas tecnologías en el colegio, podemos 
ayudar  a concientizar a la personas   por un beneficio económico   y social del 
ahorro energético. 
Se realizan varios espacios  construidos  que  ayuden a  obtener   un confort 
óptimo  y un rendimiento  ideal  para los estudiantes y profesores. 
El colegio fortalece y  revitaliza el espacio urbano para aprovechar su belleza 
natural y proponer modelos de cultura y respeto por el medio ambiente, su 
importancia esto lo realiza generando una conciencia verde. 
Se implementó nuevo sistema educativo donde los estudiantes puedan 
interactuar con el espacio público y con las personas de la comunidad, creando 
un eje y un remate a un parque lineal. 
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ANEXOS A. PLANOS 
 
 Plano 1. Planta arquitectónica Piso 1  
 
Fuente: autor    
 Plano 2. Planta piso 2 
    
Fuente: autor 
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 Plano 3. Planta cubierta  
  
Fuente: autor 
 Plano 4. Planta de cimientos. 
 
Fuente: autor 
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 Plano 5. Planta estructural.  
 
 
  
  
 Plano 6. Planta urbana        
 
 
 
Fuente autor  
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ANEXO B. IMÁGENES 
 
Imagen 1. Perspectiva urbana.  
  
Imagen Fuente autora 
Imagen 2.Rampa                                 
 
Imagen Fuente autor  
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Imagen 3. Urbanismo.           
 
Imagen fuente: autor  
 
 
 
Imagen 4 Acceso.    
 
 
Imagen fuente: autor   
